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El presente estudio buscó determinar de qué manera se relaciona los estilos de 
enseñanza en educación superior con la comprensión de textos escritos en los estudiantes 
del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, esta  investigación es de enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación es básica o sustantiva,  de diseño no experimental 
descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra no probabilística, es decir, 
estuvo constituida por 36 los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para medir los estilos de 
enseñanza en educación superior y otro para medir la comprensión de textos escritos. Los 
datos obtenidos nos permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar 
las correlaciones y comparaciones correspondientes. Entre los principales resultados 
descriptivos tenemos de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer 
ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, el 50% consideran de nivel regular los estilos de enseñanza en educación 
superior y un 80% tienen un nivel alto en su comprensión de textos escritos en el curso 
Inglés Básico II. Su principal conclusión fue: Existe relación significativa entre los estilos 
de enseñanza en educación superior con la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,552; siendo correlación positiva moderada). 
 





The present study sought to determine how teaching styles in higher education 
relate to the comprehension of written texts in the students of the Basic English II course 
of the third cycle of the specialty of English of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle, 2017, this research is of a quantitative approach, the type of 
research is basic or substantive, of non-experimental, descriptive, cross-sectional 
correlational design, with a non-probabilistic sample, that is, it was constituted by 36 
students of the Basic English II course of the third English specialty course of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017. They were applied two 
instruments, a questionnaire to measure teaching styles in higher education and another to 
measure the comprehension of written texts. The data obtained allowed us to collect the 
information and measure the variables to perform correlations and corresponding 
comparisons. Among the main descriptive results we have a sample of 30 students of the 
English Basic II course of the third cycle of the specialty of English at the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle, 50% consider the standard of teaching 
styles in higher education and 80% have a high level of understanding of texts written in 
the Basic English II course. Its main conclusion was: There is a significant relationship 
between teaching styles in higher education and the comprehension of written texts in the 
students of the Basic English II course of the third cycle of the specialty of English at the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017 (p <0.05, Spearman's 
Rho = 0.552, moderate positive correlation). 
 






El presente estudio titulado Estilos de enseñanza en educación superior  y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017, el estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre 
los estilos de enseñanza en educación superior  y la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 y en base a la 
aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos 
esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas 
que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones de 
educación superior 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 
específica. Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se 
describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 
limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 
asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
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El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y 
se sugieren algunas recomendaciones; se presenta además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La enseñanza en educación superior en nuestro país atraviesa por una crisis en 
relación a la calidad educativa, si bien es cierto existen universidades reconocidas por su 
alto nivel académico, hay otras donde la calidad no es tan evidente e incluso muchas veces 
cuestionada. Se considera que un factor esencial para la universidad sea de calidad es el 
trabajo del docente, motivo por el cual se desarrolla esta investigación donde una de sus 
variables es conocer el estilo de enseñanza de los docentes. 
 Por otro lado, y haciendo alusión a la segunda variable de esta investigación la 
comprensión de textos escritos específicamente en el Idioma Inglés que sigue tomando 
cada día más importancia en los contextos actuales. Muchas sociedades y países hoy día 
son multilingües y sus ciudadanos están preparados para desenvolverse en más de una 
lengua. Las habilidades de lectura en una lengua extranjera especialmente en inglés 
continúan extendiéndose en la actualidad no solo como una lengua global, sino que 
además es un idioma que tiene su incidencia en la ciencia, la tecnología e investigaciones 
avanzadas. En este sentido, el manejar una segunda lengua permite a las personas altos 
niveles de desempeño personal, ocupacional y profesional. 
Para conocer la realidad problemática de las variables se consultaron estudios 
realizados en otros países tal es el caso de Freitas (2012), quien halló: 
El resultado presentado en esta variable es que el profesorado de Brasil utiliza 
distintos y variados métodos, esto no significa que el profesorado de España no 
emplea distintos métodos. Aunque el profesorado brasileño presente características 
que emplea más distintos métodos que el profesorado español. Es decir, que los 
resultados apuntan que el profesorado de los dos países emplea distintos métodos y 
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según su gusto, visto que la pedagogía moderna tiene numerosos métodos de 
enseñanza, por lo tanto debe el profesor conocer las ventajas y limitaciones de cada 
método para usarlos en las ocasiones y de maneras más apropiadas.  (p. 191) 
Como se puede apreciar el estudio que realiza el autor comparando dos países 
hallando existe diferente aplicación de estilos de enseñanza. 
En el Perú también se realizaron estudios referentes a los estilos de enseñanza, tal 
es caso de Fuentes (2010), quien su estudio halló que: 
Los resultados de la investigación demuestran que el 53% y 18% de los 
encuestados señalan que pocas veces y nunca, respectivamente, en promedio, los 
docentes emplean diversos métodos de enseñanza y aprendizaje en las aulas 
universitarias. Un 3% y 26% aplican siempre y muchas veces. Esto significa que no 
siempre los docentes están aplicando métodos de enseñanza, por ejemplo el 
explicativo, la clase magistral, el inductivo y deductivo y el analítico y sintético. 
Asimismo, pocas veces emplean los métodos activo, control de lecturas y la 
investigación personal y grupal para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la 
Facultad de Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. (p. 
84) 
 En ese sentido, los estilos de enseñanza juegan un papel preponderante en el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios y tiene mucho que ver con la calidad de su 
formación. Es decir, si los estilos de enseñanza se desarrollan de manera adecuada y 
óptima, el estudiante tendrá mayores posibilidades de lograr una adecuada formación y un 
buen nivel de aprendizaje en las diversas materias que lleva consigo en su vida académica. 
Contrariamente, si los estilos de enseñanza adolecen de deficiencias es probable que se 
manifieste en la calidad del aprendizaje de los estudiantes o de la mayoría de ellos.  
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Ahora bien, en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
por ser relativamente modernos requieren una enseñanza de calidad a la luz de los grandes 
avances científicos y tecnológicos del mundo contemporáneo. En ese sentido, a través de 
la presente investigación de busca demostrar cómo se manifiesta la calidad Estilos de 
enseñanza en educación superior y cómo es percibido por los estudiantes con relación a su 
comprensión de textos en inglés. Justamente el presente trabajo de investigación tiene 
como objetivo determinar de qué manera se relaciona los estilos de enseñanza en 
educación superior con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de enseñanza en educación superior 
con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017?  
1.2.2.  Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
P.E.2. ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 




P.E.3. ¿Cuál es la relación entre la resolución de conflictos y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017? 
P.E.4. ¿Cuál es la relación entre los métodos y situaciones académicas y la comprensión 
de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1.  Objetivo general 
O.G. Determinar de qué manera se relaciona los estilos de enseñanza en educación 
superior con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés 
Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación entre la comunicación con la comprensión de textos escritos 
en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
O.E.2. Establecer la relación entre las habilidades sociales con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
O.E.3. Establecer la relación entre la resolución de conflictos con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
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especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
O.E.4. Establecer la relación entre los métodos y situaciones académicas con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119). 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, en la indagación da bases teóricas referentes 
a las variables lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca 
de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la relación que existe entre 
los estilos de enseñanza en educación superior y la comprensión de textos escritos en la 
muestra objeto de estudio. La primera aportación es la contribución teórico conceptual a la 
definición de estilos de enseñanza a partir del modelo propuesto Fischer y Fischer (1979)   
Importancia metodológica 
En cuanto a la importancia metodológica Carrasco (2009) menciona que: 
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empleados en 
el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados 
en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
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estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. 
(p.119)  
La segunda aportación de este trabajo ha sido la elaboración y validación del 
Cuestionario de Evaluación de las Variables del Estilo de Enseñanza en Educación 
Superior y una evaluación para la comprensión de textos. Instrumentos con diferentes 
componentes, que fue dividido en cuatro grupos que llamamos de las Variables Principales 
(Comunicación, Habilidades Sociales, Resolución de Conflicto y Procesos de Enseñanza), 
con sus respectivas variables, y con un total de 40 ítems. 
Importancia práctica 
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para resolver 
problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de investigación” (p. 
119). 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de los 
estilos de enseñanza en educación superior  y la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello 
dependerá  la eficacia del aprendizaje de los estudiantes. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Lima 
b. Alcance temporal: Actual (año 2017). 
c. Alcance temático: Los estilos de enseñanza en educación superior  y la 
comprensión de textos escritos. 
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d. Alcance institucional: estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este 
fue construido s sobre la base de la muestra objeto de estudio la cual enriqueció con 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Pérez (2015), realizó un estudio sobre Estrategias de enseñanza de los profesores y 
los estilos de aprendizaje de los alumnos del segundo y tercer ciclo de la escuela 
académico profesional de Genética y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UNMSM, 2012, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
realizada con el objetivo de Analizar, Determinar y Explicar el nivel de relación de las 
Estrategias de Enseñanza de los profesores con los Estilos de Aprendizaje de los alumnos 
del segundo y tercer ciclo de la Escuela Académico  Profesional de Genética y 
Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Sus principales conclusiones fueron: 
1) El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar la 
hipótesis de investigación, es decir, que existe una correlación significativa de 0.92 
entre las Estrategias de Enseñanza de los profesores y los Estilos de Aprendizaje de 
los alumnos del segundo y tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de 
Genética y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Existe una correlación positiva de 0,930 entre las 
Estrategias de Enseñanza de los docentes y el Estilo de Aprendizaje Activo de los 
alumnos. 
2) Hallamos una correlación significativa de 0.935 entre las Estrategias de Enseñanza 
de los docentes y el Estilo de Aprendizaje Reflexivo de los alumnos. 
3) Existe una correlación significativa de 0.904 entre las Estrategias de Enseñanza de 
los docentes y el Estilo de Aprendizaje Teórico de los alumnos.  
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4) Hallamos una correlación significativa 0.919 entre las Estrategias de Enseñanza de 
los docentes y el Estilo de Aprendizaje Pragmático de los alumnos. 
5) En la mayoría de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Genética 
y Biotecnología se evidencia en el Nivel Predominante el Estilo de Aprendizaje 
Teórico seguido del Estilo Reflexivo. 
6) Las Estrategias de Enseñanza según el docente, nos muestra que presenta las 
Estrategias de Enseñanza Adecuada. 
7) Las Estrategias de Enseñanza según los alumnos, nos muestra un Nivel Adecuado.  
Tolentino (2014), en su tesis de maestría sobre el Desempeño Didáctico y 
Académico del Docente Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de 
Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – 
II, sustentada en la Universidad Mayor de San Marcos, con el objetivo de determinar la 
relación existente entre el desempeño didáctico y académico del docente con el grado de 
satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la 
UNMSM durante el periodo 2013 – II. Sus principales conclusiones fueron: 
1) Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 
0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de 
satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante 
el periodo 2013 –II.  
2) Se tiene una relación estadísticamente significativa de rs = 0.877 entre el 
desempeño didáctico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 
estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante 
el periodo 2013 –II.  
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3) Y del mismo modo, una relación estadísticamente significativa de rs = 0.897 entre 
el desempeño académico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 
estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante 
el periodo 2013 – II. El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 32%) 
considera a un nivel medio el desempeño didáctico de los docentes en el Programa 
de Complementación Pedagógica de la UNMSM, 2013 – II.  
4) Así mismo, otro porcentaje similar considera niveles menores a medio en cuanto al 
desempeño didáctico de los docentes. En efecto, los resultados estadísticos 
obtenidos demuestran que los estudiantes en su mayoría, (aprox. 65% considerando 
los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están 
desempeñándose, en el aspecto didáctico, al mejor nivel. 
Llanos (2012) en su tesis de maestría sobre La enseñanza universitaria, los 
recursos didácticos y el rendimiento académico de los estudiantes de la EAP de educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos indaga si ¿la enseñanza universitaria y 
los recursos didácticos se relacionan con el nivel de rendimiento de los estudiantes de 
Didáctica General I de la EAP de Educación de la Facultad de Educación de la UNMSM? 
Y a través de la estadística descriptiva demuestra que, si bien la enseñanza universitaria es 
de un alto nivel en esa asignatura, en cuanto al empleo de recursos didácticos, esta se 
encuentra en un nivel medio. Concluye finalmente: 
1) Existe una alta relación entre la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos con el rendimiento académico: a mayor uso de recursos didácticos, 
existe mejor rendimiento académico de los estudiantes. 
2) Existe una correlación positiva de 0.703 en La Enseñanza Universitaria con el nivel 
de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los estudiantes de la 
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E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
3) Existe una correlación positiva de 0.831 en los Recursos Didácticos con el nivel de 
rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los estudiantes de la E.A.P. 
de Educación de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
4) A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que la Enseñanza 
Universitaria es de un nivel alto ya que se tiene un puntaje de 17.67, al ubicarla en 
los indicadores se tiene que: para el nivel alto está dentro del rango de 17 a 20. 
Fuentes (2010) en sus tesis “La didáctica del docente y el grado de aceptación por 
el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica 
de la Universidad Tecnológica del Perú,  sustentada en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con el objetivo de establecer la relación existente entre la didáctica del 
docente universitario y el grado de aceptación por el aprendizaje en los alumnos de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Sus prinicpales conclusiones fueron: 
1) Los resultados de la investigación efectuada en una muestra de 160 estudiantes de 
la Facultad de Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú 
reportan que, según la percepción de la mayoría de los encuestados, los docentes de 
las diversas áreas de la facultad, emplean pocas veces variados métodos de 
enseñanza como parte de la didáctica universitaria.  
2) Del mismo modo, se ha podido conocer el uso restringido de las técnicas de 
enseñanza durante las sesiones de aprendizaje tanto en Electrónica como en 
Mecatrónica. Un poco más de la mitad de los alumnos manifestó que con poca 
frecuencia sus docentes emplean medios de enseñanza, tales como proyector 
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multimedia, retroproyector, etc., así como los materiales didácticos que, según las 
especialidades, deben adaptarse para servir como complemento motivacional para 
la aprehensión de conocimientos. 
3) Los datos obtenidos en el trabajo de campo dan cuenta que una relativa mayoría de 
los estudiantes está de acuerdo con el servicio académico que recibe en la 
mencionada universidad. Es decir, están conformes con el clima académico y con 
el nivel de aprendizaje que obtienen en la Facultad  de Electrónica y Mecatrónica. 
Esto significa que los alumnos están de acuerdo con la formación profesional que 
están obteniendo en la casa de estudios. No obstante, hay alrededor de una cuarta 
parte del estudiantado universitario que no está conforme con la formación 
profesional que viene recibiendo, lo que demuestra que no se viene desarrollando 
de manera óptima para la totalidad de los estudiantes.  
Amachi (2016)  en su tesis de Maestría sobre el Desempeño docente y formación 
profesional permanente de los profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes Diego 
Quispe Tito de Cusco 2015, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con el objetivo de establecer la relación que existe entre el desempeño docente: 
planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, selección de contenidos disciplinares, 
metodología didáctica y evaluación del aprendizaje y la formación profesional permanente 
de los profesores de la ESABAC de Cusco, sus principales conclusiones fueron: 
1) Podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el desempeño docente y la 
formación profesional permanente están íntima y estadísticamente correlacionadas. 
Los estudios de pregrado y estudios de posgrado (segunda especialidad, maestría y 
doctorado) influyen en su desempeño, dependiendo de la universidad que ofertan 
programas pos profesionales (infraestructura, biblioteca, docentes, modalidad, etc.). 
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Nuestra afirmación anterior, se evidencia por la obtención de un valor p=0,000 < 
0,05, r=0.753.  
2) Podemos afirmar con un 95% de probabilidad, que existe correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre la planificación del proceso 
enseñanzaaprendizaje y la formación profesional permanente. En cuanto a la 
planificación de objetivos o competencias, los docentes de la ESABAC, dan mayor 
importancia, ya que estos guían el aprendizaje esperado. Lo que afirmamos 
anteriormente, se evidencia por la obtención de un valor p=0,000 < 0,05, r=0.779. 
3) Podemos afirmar con un 95% de probabilidad, que existe correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre la selección de contenidos disciplinares y la 
formación profesional permanente en los docentes de la ESABAC. Estos hallazgos 
nos advierte que los contenidos seleccionados por los docentes como su 
cientificidad, su rigurosidad y su actualidad, están condicionadas a su formación 
posprofesional. Lo que afirmamos anteriormente, se evidencia por la obtención de 
un valor p= 0,000 < 0,05, r=0,663.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Vacas (2016), en su tesis doctoral sobre el Análisis de estilos y enfoques de 
aprendizaje de los estudiantes y valoración de las estrategias de enseñanza más 
empleadas por el profesorado de la Universidad de Córdoba, sustentada en la Universidad 
de Córdova, realizada con el objetivo de conocer qué estrategias de enseñanza se ajustan 
mejor a los diferentes estilos de aprendizaje utilizados por los participantes. Sus 
principales conclusiones fueron: 
1) En relación a la primera aproximación, el estudio concluye que el estudiante novel 
percibe de modo subjetivo la necesidad de aprendizaje desde sus dos dimensiones 
básicas, teórica y práctica. 
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2) El aprendizaje práctico, deseado desde las modalidades educativas vinculadas al 
desarrollo de habilidades, preferentemente en medios profesionales y también 
como prácticas externas en forma de talleres.  
3) Seguidamente, se reconoce el interés por el saber teórico adquirido mediante la 
modalidad de clase magistral, aunque esta vez de una manera menos clásica al 
incorporar un elemento de carácter activo de participación del sujeto en el proceso 
de trasmisión oral de la información, el debate.  
4) Como se ha podido advertir, son estas cuatro estrategias de enseñanza las que 
ocupan los lugares más deseados en el momento del ingreso académico por ser 
consideradas imprescindibles.  
5) Las estrategias metodológicas situadas a   continuación en un plano medio de 
interés como trabajos personales, tutorías y el campo virtual, aportan elementos al 
aprendizaje pero no son considerados como determinantes por no garantizar un 
aprendizaje completo.  
6) Finalmente, hay estrategias de enseñanza como las conferencias o los seminarios 
donde el sujeto aprendiz no reconoce, prácticamente experiencia alguna. Si a nivel 
de trabajos colectivos, pero cuya vivencia en la etapa preuniversitaria les resulta tan 
negativa que su ponderación es mínima. 
Ruiz (2015), en su tesis doctoral titulada Estilo de enseñanza en educación física y 
sus consecuencias comportamentales, afectivas y cognitivas, sustentada en la Universidad 
de Malaga, realizada con el objetivo de comprobar el poder de predicción del apoyo de 
autonomía aportado por el docente sobre, la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas, la motivación autodeterminada, la diversión, la importancia concedida a la 
educación física, la intención de ser físicamente activo y la tasa de actividad física 
habitual.  Sus principales conclusiones fueron: 
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a) Tanto las orientaciones hacia la tarea de los estudiantes como la autoeficacia 
percibida en clases de educación física se predijeron positivamente la motivación 
autodeterminada. 
b) La motivación autodeterminada predijo positivamente la diversión y negativamente 
el aburrimiento que el estudiante adolescente percibe en las clases de EF. 
c) En el contexto del área del área de EF el apoyo a la autonomía del docente de 
predijo positivamente la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, ésta 
predijo positivamente la motivación autodeterminada, que a su vez predijo 
positivamente la diversión prediciendo la importancia concedida a la asignatura. 
d) Asimismo, a nivel contextual de ocio, ésta última predijo la intención de práctica, 
que predijo positivamente la conducta de actividad física habitual. El apoyo a la 
autonomía del docente se correlacionó de forma negativa con todas las variables: 
las necesidades psicológicas básicas, la motivación autodeterminada, la diversión, 
la importancia concedida a la educación física, la intención de ser físicamente 
activo y la tasa de actividad física habitual. 
Gonzalo (2014), en su tesis doctoral titulada Relación profesor – alumno en la 
universidad: arista fundamental para el aprendizaje, sustentada en la Universidad 
Complutense de Madrid,  estudio que parte de la idea de que los docentes tienen en sus 
manos la potestad de abrir las puertas del mundo universitario y pueden generar cambios 
importantes en la historia del aprendizaje de sus estudiantes. Sus principales conclusiones 
fueron:  
1) El autor rechaza la creencia de que es suficiente una sólida formación profesional y 
científica para dedicarse a la docencia universitaria. Afirmación sustentada en la 
masificación de la educación superior en los últimos años, la que ha demandado 
mayor número de profesores. La investigación fue realizada en el año 2004.  
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2) Las carreras elegidas fueron Arquitectura, Ciencias Biológicas, Educación, 
Ingeniería y Psicología de 2° y 5° año de la PUC de Chile. Como técnica de 
recolección de datos empleó el grupo focal, el cual permite intercambiar ideas en 
equipo.  
3) En base a diez grupos focales, el investigador arribó a los siguientes resultados, que 
en síntesis, demuestran que la experiencia de aprendizaje del estudiante se 
enriquece más cuando se construye un buen vínculo con el maestro universitario. 
 Ortega (2014), en su tesis doctoral titulada La creatividad en la enseñanza del 
docente universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, sustentada en la 
Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de Identificar cuáles son los 
conceptos de formación y de creatividad de los docentes de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y cómo estos conceptos condicionan su enseñanza creativa. Sus principales 
conclusiones fueron:  
1) No se tiene una valoración muy alta por parte de los participantes del estudio. Un 
pequeño porcentaje de estos participantes la relaciona sólo con la flexibilidad de 
pensamiento y con la innovación docente en las actividades del aula y de la 
licenciatura.  
2) Esta concepción está limitada ya que no se considera como parte de la creatividad 
la madurez personal y ni la consideración de la diversidad de opiniones. Muy pocos 
docente participantes se consideran personas creativas.  
3) Acorde con un porcentaje significativo de los participantes, se necesita de una 
formación específica y precisa en el campo de la creatividad y su didáctica, pues se 
considera que ambas disciplinas son básicas para los docentes innovadores y que si 
éstas son aplicadas al perfeccionamiento de la enseñanza universitaria, se 
concentrarán de manera enfática en la metodología didáctica y en el área de 
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conocimiento del docente. 
Freitas (2012) presento su tesis doctoral titulada Estilos de enseñanza del 
profesorado de educación superior: Estudio comparativo España-Brasil, sustentada en la 
Universidad de Valladolid, con el objetivo de comparar los estilos de enseñanza de los 
profesores universitarios de algunas universidades de España (Castilla León) y Brasil 
(Región Nordeste). Y la construcción de un instrumento para identificar las variables 
principales de los profesores de la Educación Superior. Sus principales conclusiones 
fueron: 
1) Las variables comunicación, habilidades sociales, resolución de conflicto y 
procesos de enseñanza determina los estilos del profesorado universitario. 
2) Los resultados que presentados de la variable comunicación, en esta investigación, 
es que los docentes de España utilizan en menor grado las habilidades de 
comunicación que el profesorado de Brasil, si bien las diferencias sean pequeñas en 
sentido general de esta variable. Es decir, que los profesores de España y Brasil son 
comunicativos, el resultado por tanto es distinto al planteado en nuestra hipótesis. 
3) A luz de los resultados obtenidos en esta investigación, el profesorado de España 
utiliza en menor grado las habilidades sociales que el profesorado de Brasil, si bien 
las pequeñas diferencias en el sentido general de esta variable. Aunque, las 
diferencias no sean grandes, el profesorado del Brasil usa en mayor grado las 
relaciones sociales con sus alumnos en la universidad que el profesorado de 
España.  
4) Los resultados obtenidos en esta investigación, el profesorado de España utiliza en 
menor grado las habilidades resolución de conflicto que el profesorado de Brasil, si 
bien las diferencias no sean grandes en el sentido general de esta variable. Aunque 
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el profesorado del Brasil usa en mayor grado las habilidades en Resolución de 
Conflicto con sus alumnos en la universidad, que el profesorado de España. 
5) Se concluye que el profesorado de España utiliza menos las habilidades de los 
procesos de enseñanza que el profesorado de Brasil, si bien las diferencias no son 
muy grandes en el sentido general de esta variable. Pero no podemos afirmar que 
los profesores tengan más o menos habilidades sobre los procesos de enseñanza, si 
no que estas habilidades no las usan para el desempeño de su tarea. Por tanto el 
profesorado de Brasil emplea distintos métodos en la universidad que el 
profesorado de España.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estilos de enseñanza en educación superior  
2.2.1.1. Definición de los estilos de enseñanza en educación superior  
Para cononer la acepción de estilos de enseñanza tenemos el aporte de Fischer y 
Fischer 1979 citados por Herrera (2005) donde manifiestan que es: 
Es el modo habitual de acercase a los alumnos utilizando variados métodos de 
enseñanza. Se desprende de ello la importancia de la forma como el docente 
establece relaciones de “enseñanza”, con sus alumnos, el conocimiento que tenga 
del grupo, el estudio de la audiencia, como ya recomendaba Aristóteles en su 
Retórica. (p. 161) 
Como se puede apreciar en la definición anterior un estilo de enseñana viene hacer 
la forma como un docente univesitario adoptar determinadas estrategias cuando realiza una 
clase y se enfrenta a un conjunto de actividades o también la resolución de algún 
problema. 
Por su parte, Provitera y Esendal 2008 citado por Freitas (2012) definen estilo de 
enseñanza “como un patrón particular de necesidades, creencias y conductas que el 
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maestro muestra en el aula e identificaron cinco tipos de enseñanza: el maestro experto, 
autoritario, modelo, facilitador y orientador” (p. 63). 
De acuerdo con la definición anterior se puede concretizar que un estilo de 
enseñanza es el comportamiento que un docente exibe comunmente en el desarrollo de la 
actividad siendo sus actitudes personales e inherentes las que facilitan el aprendizaje 
también se tiene en cuenta su experineica académica y profesional. 
González 2010 citado por Freitas (2012) define los estilos de enseñana como “el 
modo particular de enseñar, la tendencia docente de adoptar un determinado modo de 
interactuar con el alumno en función de las demandas específicas de la tarea y de percibir 
las necesidades del educando” (p. 64). 
Por lo tanto los estilos de enseñanza son los patrones de conducta que el docente de 
educación superior sigue en el ejercicio de la enseñanza, iguales para todo los estudiantes y 
externamente visible a cualquier observador.   
2.2.1.2. Teorías que sustentan los estilos de enseñanza en educación superior 
En cuanto a las teorías que sustentan los estilos de enseñanza en educación 
superior, se encuentra un gran bajage de éstas sin embargo hemos querido dividirlas en las 
sguientes para cumplir los objetivo de este estudio: 
Modelo clásico (Tradicional) 
En referencia al modelo clásico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 
menciona que: 
Es conocido también como modelo tradicional transmisivo, parte de los principios 
de Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Se caracteriza por una enseñanza 
normativa, directa y unidireccional, centrada en el proceso instructivo del 
profesorado (magistrocentrismo), y en la transmisión de los contenidos 
curriculares, que hace del alumno/a un sujeto pasivo. El resultado de ello, un 
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aprendizaje de tipo receptivo, con el desarrollo por parte del alumnado de una única 
función psíquica memorística-reproductiva y, por consiguiente con pobre nivel 
cognitivo sin prestar atención a la asimilación de éste ni a su contexto, es decir, 
libre de todas las influencias del exterior. (p. 95)  
El resumen narrado de este modelo, nos hace recordar las cuestiones planteadas por 
la Teoría Tradicional, en la cual el centro de la enseñanza aprendizaje es el docente siendo 
el estudiante solo un receptor. 
Modelo tecnológico 
En referencia al modelo tecnológico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 
nos menciona que: 
Cuando la transmisión de conocimiento surge mediante mensajes eficientes, a 
través de estrategias bien delimitadas, controladas y optimizadas, susceptibles de 
tecnificación, empleando artificios o medios instrumentales, que conducen a la 
consecución de los objetivos de aprendizaje. Herman Frank (1960) le llama modelo 
tecnológico. La tecnología permite así un proceso didáctico sistémico que se 
caracteriza por el análisis del problema (aprendizaje), en busca de la solución más 
óptima para su implementación, evaluación y revisión si procede. 
En este modelo, como bien indica García (2000, 2005) citados por Vacas (2016) los 
contenidos siguen situados en importancia de primer orden pero acompañados esta vez a 
prácticas y destrezas. Como podemos constatar se trata de una opción didáctica interesante 
para los aprendizajes disciplinares, esto es, un modelo centrado en el producto más que en 
el proceso. Aunque permite un aprendizaje por descubrimiento en el contexto de la tarea, 






En referencia al modelo comunitativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 
nos menciona que: 
Denominado así porque el acto didáctico es consustancial al proceso comunicativo 
y como tal, el intercambio de significaciones entre emisor/es y receptor/es es su 
principal argumentación. Basado en la interacción entre personas (alumnado-
profesorado o alumnado-alumnado) que dialogan, conversan, discuten… Resulta 
evidente que se trata de un modelo fundamentado en las teorías de la comunicación 
verbal y no verbal. La diferencia respecto al modelo informativo o tradicional, 
destacan los siguientes seguidores de esta argumentación: De la Torre, Medina 
(1999), Titone, Rodriguez Diéguez, entre otros. La diferencia respecto al modelo 
informativo o tradicional es que en éstos prevalece la unidireccionalidad, sin 
embargo, en el comunicativo interaccionan emisor y receptor, “emirec”. (p. 95-96)  
En tanto, el resultado final es la producción de un fenómeno de feedback o 
retroalimentación con cambio de roles, de tal modo que una intervención determina la otra 
y ésta, a su vez, condiciona la siguiente permitiendo así la reformulación de nuevas, 
generando un clima participativo en el proceso de construcción del conocimiento. 
Modelo constructivista 
En referencia al modelo constructivista recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 
nos menciona que: 
Hablar de construcción del conocimiento es hacer referencia a unas fórmulas que, 
tomadas como base de las ideas de Baldwin (1913), nos llevan a autores como 
Piaget (1969), Ausubel (1983), Bruner (1978), y Vigostsky (1996), de los que ya se 
ha hablado ampliamente en esta investigación. La máxima del constructivismo 
defiende que el sujeto crea significados y entiende la realidad desde sus propias 
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experiencias. Así, el conocimiento es un proceso en constante crecimiento, 
consecuencia de las interpretaciones que el alumnado hace de sus propias acciones, 
de sus experiencias de aprendizaje previas y de su interacción con el entorno. (p. 
96) 
En resumen, a través de la acción, y no a partir de la percepción ni de la sensación. 
El enfoque constructivista enfatiza más hacia el autoaprendizaje, el trabajo guiado, la 
conexión entre teoría y práctica, el acercamiento a la realidad laboral, el aprendizaje 
cooperativo y estrategias más centradas en competencias y habilidades. 
Modelo colaborativo 
En referencia al modelo colaborativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 
nos menciona que: 
Cuando presentamos a los encuestados un listado de estrategias didácticas e 
inscribimos en ella los trabajos de grupo, estábamos pensando en las aportaciones 
del modelo colaborativo como propuesta metodológica de enseñanza, para obtener 
un aprendizaje cooperativo. Una opción que emplea estrategias socializadoras 
frente a las individualizadas, es decir, el grupo de iguales realiza un trabajo 
cooperativo, que es más importante que el trabajo que aporta cada uno de los 
miembros del equipo. El total es mayor y mejor que el conjunto de las partes. (p. 
97) 
Es un patrón que prima las actitudes solidarias frente al clima de individualismo y 
competitividad creciente en las aulas. La comunicación entre el grupo es fundamental (por 
esta cuestión, es considerado como el modelo comunicativo evolucionado), donde el logro 




Parafraseando a Jonhson and Jonhson, el aprendizaje colaborativo constituye un 
sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual 
en el que cada miembro se siente mutuamente  comprometido con el aprendizaje de los 
demás, generando una interdependencia positiva que no implique competencia.   
2.2.1.3. Los estilos de enseñanza y el desempeño docente en educación superior 
Compromiso en la función docente 
El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que influye de gran 
manera en el desempeño docente, por lo que es importante definirlo. Para Flores (2008) es 
la "voluntad de un sujeto de asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines y 
valores que considera que se puedan defender”. (p. 18).  
Es decir, implica la aceptación exacta o el convenio que se consigue en el momento 
de hacer una elección, en este caso la función de profesor no solo con uno mismo sino con 
la sociedad, en tanto se haga una elección de vida. Por lo tanto, nuestros actos se verán 
guiados en torno a la formación, orientación y satisfacción de necesidades consideradas 
esenciales para los educandos. El compromiso del que se habla no está relacionado con el 
compromiso solitario, sino con la nueva exigencia de gestión como lo es el de solidaridad 
activa y constructiva que genere acciones de mayor participación en la labor educativa, 
tanto a nivel de aula como a nivel institucional. 
Pertenencia a la función docente 
Flores (2008), con referencia a una institución educativa dice que: 
La pertenencia comprende la adhesión a la cultura institucional en la que se realiza 
la tarea cotidiana como docente, llevando a la acción todos los objetivos planteados 
por la institución y sobre todo con éxito para la concreción de la misión y así llegar 
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a la calidad institucional, mejorando la calidad de vida de los que interna y 
externamente se encuentren vinculados con la labor que se realiza. (p. 18). 
Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara que todos sus 
integrantes deben conocer. Necesita a su vez experimentar una fuerte sensación de 
pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Es decir, que 
cuando se habla de pertenencia, se hace referencia indirectamente a la identidad, que tanto 
como la labor docente y las propias raíces de una institución marcan claramente los valores 
y comportamientos vigentes generados por las personas de tal cultura. 
Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en cuanto a la función 
del profesor, que en este caso es relacionado con la adhesión a la profesión misma, 
reconociendo y asumiendo el rol que implica las responsabilidades y derechos otorgados 
por el Estado y la sociedad, sobre todo lo que implica la vocación de cada uno de los 
profesores al hacer la elección de la docencia como una profesión y por ende una elección 
de vida. 
Participación como muestra del rol activo de la función docente 
Para Flores (2008):  
La acción pedagógica requiere de una mayor participación de los docentes para 
llevar adelante las modificaciones para el mejoramiento del sistema educativo, por 
lo tanto, la participación es un elemento primordial para introducir cambios para el 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Esto será posible si implicamos a los 
docentes en la necesidad de este cambio. (p. 18). 
La participación significa insertarse en términos operativos y de responsabilidad, lo 
cual implica que los profesores deben tomar parte de la filosofía institucional, 
relacionándose y conociéndose todas las estructuras operativas.  
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La participación responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje significa la 
posibilidad de concretar el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes como proyecto institucional, actuando con cierta autonomía, 
discutiendo las razones de las prioridades, la asignación de tareas y de las reglas de 
juego para el abordaje de los conflictos. (Flores 2008, p. 19). 
Cabe aclarar que para la presentación de esta situación es imprescindible contar con 
el apoyo institucional, es decir, de las autoridades, que a la vez es retribuido con el 
respaldo con el compromiso de los profesores hacia la institución, siendo tomados en 
cuenta para cualquier accionar que sea emprendida para el crecimiento de la misma, donde 
la obtención de resultados haga crecer el trabajo de los implicados. 
Por tanto, "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, colaborar es 
implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar por él. La participación es, 
ante todo un derecho y está relacionada fundamentalmente con la organización, la 
estructura y el control del centro, etc. Sin embargo, cabe aclarar que al constituirse un 
derecho no debe ser tomado como una obligación, ya que se restaría el sentido mismo del 
compromiso en cuanto a la intervención de los docentes en las tareas de la institución. Por 
el contrario, debe ser un proceso voluntario, en el que la responsabilidad sea compartida 
para el cumplimiento de los objetivos de la institución, donde su participación activa es 
importante y precisa. 
Trabajo en equipo como rol activo de la función docente 
Para Flores (2008), “esta es una de las competencias que se evidencian, en los últimos 
años, como una de las imprescindibles en el desempeño docente estableciendo ciertas 
predisposiciones en las relaciones de los docentes en una institución”. (p. 20).  
Se trata de una relación con todos los ámbitos de la práctica, en la cual el docente 
no solo es aquel que está a cargo de un grupo de alumnos, sino que el docente es un sujeto 
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crítico y productor de conocimientos con sus pares, trabajador en equipo, generador de 
alternativas ante situaciones de diferencias individuales, etc. 
Por consiguiente, esta competencia según Flores (2008), se la define como "un 
medio por el que dos o más docentes, con o sin apoyos programan, enseñan y evalúan en 
colaboración para poder aprovechar las competencias específicas de los componentes del 
grupo" (p. 20) 
Este es uno de los requisitos en la gestión educativa, el cual conlleva que los 
docentes dejen su trabajo aislado que venían realizando y pasen a realizar un trabajo con 
mayor interacción que los posibilita potenciar y aprovechar la especialización del 
profesorado, asignar diferentes niveles de responsabilidad y crear oportunidades de 
promoción. 
De esa manera se promueve una implicación colectiva para la búsqueda de 
soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente en el trabajo de los docentes, 
de modo tal que favorezca, considerablemente, la toma de decisiones. Para Flores (2008): 
Han demostrado que la dinámica interna de los grupos proporciona mayor 
satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento individual y ayuda a encontrar 
soluciones de trabajo más eficaces que las individuales. Para ello, es necesaria la creación 
de un clima institucional favorable, en tanto trabajar en equipo implica procesos complejos 
de aprendizaje e interacción que pueden verse en peligro si no concurren circunstancias 
favorables relacionadas tanto con la constitución del grupo en sí como con las técnicas e 
instrumentos que se utilicen. (p. 20).  
Por tanto, es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de las 
personas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la construcción de un ambiente 
agradable en las instituciones educativas que no solo beneficia a los mismos docentes sino 
también a la institución en la imagen que proyecta a la sociedad. 
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Reconocimiento personal en la función docente 
Para Flores (2008), “el reconocimiento personal es concebida como el 
conocimiento y aceptación de las cualidades del profesor, que requiere una respuesta con 
beneficios necesarios para su satisfacción, valorando las competencias que contiene cada 
docente en la realización de tareas en una determinada institución escolar”. (p. 21). 
Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye un factor 
relevante, el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de sistema educativo sino que 
también en la institución educativa, específicamente, a partir de un sentido macro de la 
sociedad para llevarlo a un nivel micro de concreción. Es decir, que llegue hasta el proceso 
mismo del aprendizaje, pues solo así, los docentes pueden comprobar la valoración y 
reconocimiento por su labor. 
Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el desempeño de los 
docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones personales y la construcción de un 
clima agradable de trabajo, donde los canales de comunicación son importantes en la 
gestión de una institución superior, porque mediante ellos se concreta una manifestación 
real del docente respecto a la satisfacción con el trabajo en la misma en el que se 
evidenciará una mejora en el desempeño y consecuentemente favorecerá la calidad 
educativa en el servicio de un centro de formación docente. 
 
2.2.1.4. Dimensiones de la variable Estilos de enseñanza en educación superior    
Comunicación 
Según Cano (2007) citado por  Freitas (2012), la comunicación es: 
Un fenómeno de carácter social que comprende todos aquellos actos que los seres 
vivos emplean para transmitir o intercambiar información con sus semejantes. Los 
códigos pueden ser: verbales (a través de lenguaje oral y escrito) o no verbales 
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(incluye gestos, la postura, el aspecto, sonidos o signos no verbales) mediante los 
cuales se ponen en común y se comparten opiniones, estados de ánimo y emociones 
(p. 124). 
Habilidades sociales  
Al respecto Seligman 2011 citado por Freitas (2012) menciona que: 
Al hablar de habilidades sociales nos referimos a un conjunto de conductas 
aprendidas que resultan eficientes y eficaces para ejecutar competentemente una 
tarea interpersonal. Facilitan la relación con los otros y a veces se emplean para 
reivindicar los propios derechos sin negar los de los demás. Son capacidades o 
destrezas que sirven para evitar la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas y 
facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas. Tener autonomía 
e iniciativa personal, competencia social y ciudadana, y competencia para aprender 
a aprender (p. 128). 
Resolución de conflictos 
León y Medina 2002; Troyano y Garrido 2003 citados por Freitas (2012) mencionan que 
“esta dimensión tiene que ver con las reglas de actuación útiles en diferentes situaciones, a 
fin de que el docente las emplee en función del tipo de conflicto o interlocutor de que se 
trate” (p. 131).  
Métodos y situaciones académicas 
Román 1995 citado por Freitas (2012) manifiesta lo siguiente:    
Tener capacidad para usar diferentes métodos y adaptarse a situaciones, implica 
estar predispuesto a considerar el cambio como una oportunidad estimulante en 
lugar de una amenaza. Es un proceso a través del que el profesor asimila formas de 
supervivencia y busca otras formas de interrelación. La capacidad para adaptarse a 
situaciones académicas hace referencia, al menos, a tres aspectos del 
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funcionamiento cognitivo de una persona: la transferencia y uso flexible del 
conocimiento, las habilidades metacognitivas y el pensamiento práctico, (p. 
133).Comprensión de textos escritos 
2.2.1.5. Definición de comprensión de textos escritos 
Según Hearn y Garcés (2003):  
La comprensión escrita es una destreza privada interna cuyo producto no es 
observable directamente. Podemos comprobar indirectamente que se ha producido 
a través de respuestas orales, escritas o cinéticas por parte del lector, es por ello que 
se le considera una destreza receptiva. La comprensión escrita no es una destreza 
pasiva, puesto que requiere que el alumno ponga en práctica sus capacidades para 
analizar e interpretar los textos y relacionarlo con el conocimiento adquirido, en 
muchas ocasiones, a través de otras destrezas. (p. 53)  
En la comprensión escrita, el alumno debe hacer práctica de sus capacidades para 
analizas textos y relacionarlos a su vida personal, éste es un tipo de destreza privada 
interna y personal. También se le considera una destreza receptiva. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009) es: 
Capacidad que implica la reconstrucción del sentido del texto  oral y/o escrito, en 
donde se distingue las ideas principales y secundarias teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas apropiadas a los textos. Permite una recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes. (p. 179) 
La lectura es una habilidad receptiva en la que los lectores aportan sus propias 
preguntas al texto, que se basan en sus conocimientos previos, y las utilizan para interrogar 
el texto, modificar su pregunta y encontrar nuevas según las respuestas que obtienen. Los 
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dos propósitos principales para la lectura son para la información y el placer, que incluyen 
a Jones, C. (2010) 
-  Desnatado (lectura descremada, lectura de esencia): leer rápidamente un texto para 
obtener la esencia, o las ideas principales o el sentido de un texto. Por ejemplo, un 
lector puede leer una reseña de una película para ver si le gustó la película o no. 
-  Escaneo: leer un texto en busca de información específica, e ignorar todo lo demás, 
como cuando se consulta un horario de autobús para un tiempo y un destino en 
particular. 
-  Lectura detallada: leer un texto para extraer el máximo detalle de él, como cuando 
se siguen las instrucciones para instalar un electrodoméstico. 
-  Leer en voz alta: como cuando lee un discurso preparado o una conferencia, o lee 
una historia en voz alta, o un extracto del periódico. (p. 31) 
La comprensión de texto es la habilidad donde la persona hace uso de sus 
conocimientos previos, para responder a interrogantes que se hacen después leer un texto, 
El sujeto ira cambiando de preguntas por otras nuevas para poder llegar a la respuesta  Las 
principales razones por la que una persona lee es para estar informado o por puro placer. 
  
2.2.1.6. Enseñanza de la comprensión escrita 
Según Harmer (2007, p. 16), "la lectura es un proceso activo, porque los alumnos trabajan 
en forma intensiva, en interacción con el texto con el fin de crear discurso significativo" 
(Traducción propia).   
Según Harmer, la lectura o comprensión escrita es un proceso active pues el 
aprendiz de segunda lengua interactuará mucho con el texto escrito a fin de crear discursos 




2.2.1.7. Etapas de una lección de comprensión escrita 
Harmer (2007, p. 35-36) identifica tres etapas en el aprendizaje de la lectura: el pre-
reading, el while-reading y el post-reading. En cada etapa, Harmer explica diversos 
ejercicios que permiten el desarrollo de la habilidad de leer. 
 Actividades previas a la lectura 
- Identificar el tema 
-  Predecir y adivinar 
-  Vista previa de los materiales para obtener una visión general 
-  Establecer un propósito para la lectura 
-  Formular preguntas 
-  Introducir claves que activan los conocimientos previos (usando […] 
organizadores gráficos, lluvia de idea, etc.)  
-  Antecedentes de activación de conocimientos 
-  Romper el hielo. 
-  Dinámica 
-  Juegos (Traducción propia).  
En la etapa de la pre-lectura (pre-reading), se busca motivar a que el estudiante 
establezca el propósito e idea general del contenido de una lectura a través de diversas 
actividades, como la formulación de preguntas, dinámicas y juegos, previo a l actividad de 
leer en sí. 
 Actividades durante la lectura 
- Siga haciendo y comprobar las predicciones 
- Identificar la información importante 
- Controle su comprensión (metacognición) 
- Skimming, Scanning. 
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- Formular preguntas 
- Realice las conexiones 
- Los ejercicios de opción múltiple 
- Ejercicios de verdadero / falso 
- Coincidencia ideas / definiciones 
Completar oraciones, párrafos, etc. (Traducción propia) 
La etapa de la lectura en sí (while-reading) comprende actividades que el 
estudiante efectúa mientras lee, a fin de identificar las ideas principales de la lectura y 
tener la capacidad de interactuar con ellas. 
 Actividades posteriores a la lectura 
- Verificar la comprension. 
- Organizar la información, interpretar el texto y elaborar juicios de valor. 
- Hablar sobre el mensaje del texto. 
- Identificar las ideas principales y confirmar los detalles. (Traducción propia) 
En la etapa de la post-lectura (post-reading), se busca que el estudiante muestre que 
comprendió el texto leído, siendo capaz de utilizar la información recibida para transmitir 
una idea general, argumente respuestas y exprese una opinión crítica. 
2.2.1.8. Técnicas de la Comprensión Escrita 
 
Ojeada 
Según Harmer (2007, p. 45), la visión rápida: 
Ojeada: se usa para identificar rápidamente las ideas principales de un texto. 
Cuando lees un periódico, tú probablemente no lo estás leyendo palabra por 
palabra, en vez de eso, estas explorando el texto. La ojeada se hace a tres o a cuatro 
veces más rápido que la lectura normal. Las personas a veces ojean cuando tienen 
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mucho por leer y poco tiempo para hacerlo. Usa la ojeada cuando quieras ver si un 
artículo es interesante para tu búsqueda.  (Traducción propia) 
La exploración 
Según Harmer (2007, p. 45), La exploración:  
Exploración: es una técnica que a veces usas cuando buscas una palabra en la guía 
telefónica o en el diccionario. Buscas palabras claves o ideas. En la mayoría de 
veces, tú sabes que buscas es así que te concentras en encontrar esa respuesta en 
particular. La exploración requiere que muevas tus ojos rápidamente sobre la 
página buscando palabras o frases específicas. La exploración también se usa como 
primer recurso para saber si lo que encuentras te ayudara con la respuesta a tu 
pregunta. Una vez explorado el documento puedes retroceder y explorarlo de 
nuevo. (Traducción propia) 
Harmer muestra a las técnicas de lectura del Visión rápida y Exploración de mano a 
la forma usual en que la gente las utiliza. Así, el skimming es muy usado para efectuar 
lecturas veloces, como cuando uno lee el periódico, para darse una idea general de la 
lectura; mientras que el scanning es empleado como cuando uno busca en el diccionario, 
para encontrar frases o respuestas específicas. 
 
2.2.1.9. Tipos de Comprensión Escrita  
Para Harmer (2007, p. 45), tenemos que hacer una distinción entre extensivo e intensivo de 
lectura.  
Tenemos que marcar diferencias entre la lectura extensa y la lectura intensiva. El 
termino extenso se refiere el tipo de lectura que los estudiantes realizan (pero no 
exclusivamente) fuera del aula. Ellos pueden leer novelas, páginas web, periódicos, 
revistas o cualquier otra clase de material en donde sea posible que la lectura extensa 
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debiera incluir una lectura por placer; Richard Day lo llama lectura alegre. (Traducción 
propia) 
Harmer señala dos tipos de lectura: la lectura extensiva (extensive reading) y la 
lectura intensiva (intensive reading). La lectura extensiva también es conocida como 
lectura con disfrute (joyful reading). 
 
Lectura Extensiva 
Según Harmer (2007), la lectura extensiva:  
Lectura extensa es usualmente acompañada de actividades para el estudiante en las 
que podemos pedirles a los estudiantes que las desarrollen de acuerdo a la clase de 
lectura que estén haciendo, deducir los detalles de lo que significa, observar  los 
usos particulares de la gramática y el vocabulario y luego usar la información del 
texto al realizar otras actividades de aprendizaje, podremos fomentar entre ellos el 
pensar en nuevas habilidades de lectura. (p. 46) 
Según Harmer, la lectura extensa suele desarrollarse fuera del aula, donde los 
alumnos escogen en leer novelas, páginas web, periódicos, revistas y otros materiales y 
usualmente estas lecturas se acompañan con actividades de comprensión, incluso el uso de 
un vocabulario y gramática particular. 
 
Lectura Intensiva 
Según Harmer (2007, p. 46), la lectura intensiva:  
El termino lectura intensiva, por otra parte, se refiere al detalle focalizado en la 
construcción de textos de lectura las cuales se dan usualmente (pero no siempre) en 
las aulas. los docentes pueden preguntar a los estudiantes que busquen estratos de 
revistas, poemas, páginas de internet, novelas, periódicos, obras teatrales y una 
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amplia variedad de otros géneros(ya sean en estilo o en tipos de texto) la elección 
exacta de géneros y de temas pueden ser determinados por los fines específicos que 
los estudiantes necesiten(tales como negocios, ciencia o enfermería) en cuyos 
casos, podríamos concentrarnos bien en textos de sus especialidades, pero como 
siempre se da, ellos forman parte de un grupo con diferentes intereses y carreras. 
Una más variada elección seria lo adecuado, como las que veremos en las 
consecuencias de este capítulo. (Traducción propia) 
Una lectura intensiva según Harmer, se desarrolla usualmente en el salón, pero no 
siempre. El desarrollo de este tipo de lectura tiene un proceso, donde el profesor indica que 
los alumnos revisen el contenido de una revista, poema, páginas web, novelas, periódicos y 
otros. Para luego determinar el tipo de lectura, y luego formar grupos según diferentes 
intereses de los alumnos. 
2.2.1.10. El rol de un profesor en una lectura. 
Harmer (2007, p. 26), explica que "el objetivo es crear un ambiente de lectores, de 
resolución de problemas independientes que deciden qué leer, y que las estrategias de 
práctica para los lectores eficientes. Así que tenemos que leer solos”. (Traducción propia) 
Según Harmer, el objetivo del maestro de una L2 es conseguir que sus alumnos 
lleguen a ser independientes a nivel lingüístico, capaces de valerse de diversas estrategias 
para resolver problemas. 
2.2.1.11. Teoría de los esquemas y la comprensión escrita 
Según Harmer (2007):  
Un esquema (pl. esquemas), en psicología y en ciencia del conocimiento es una 
estructura mental que representan algunos aspectos del mundo. Esta teoría del 
aprendizaje estudia el conocimiento organizado como una red elaborada de 
estructuras mentales abstractas las cuales representan un entendimiento del mundo. 
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Las personas usan esquemas para organizar conocimiento común y provee un 
marco para futura comprensión. De acuerdo a la teoría del desarrollo de Piaget, los 
niños adoptan una serie de esquemas para entender el mundo.  (p. 29) 
La teoría del esquema, como explica Harmer, señala que el sujeto se vale de 
esquemas para organizar y entender el conocimiento que va adquiriendo del mundo, teoría 
que también concuerda con autores como Piaget.  
 
Razones para la lectura  
Según Harmer (2007):  
Hay muchas razones del porque hacer que los estudiantes lean textos en inglés, sea 
una parte importante del trabajo del docente. En primer lugar muchos estudiantes 
quieren ser capaces de leer textos en inglés para sus carreras, para sus propósitos 
estudiantiles o simplemente por placer. Cualquier cosa que podamos hacer para 
hacérselos aprender fácil  debe ser una buena idea. La lectura es útil para la 
adquisición de un idioma, previendo que los estudiantes entienden más o menos lo 
que leen, amas lean mejoraran su lectura. La lectura también tiene un efecto 
positivo en el conocimiento  del vocabulario del estudiante, en su deletreo y en su 
escritura. Los textos en ingles también proporcionan un buen modelo de escritura 
en inglés. En diferentes etapas podemos alentar a los estudiantes a concentrarse en 
el vocabulario, gramática y puntuación. Podemos también usar material de lectura 
para demostrar el cómo se construyen oraciones, párrafos y textos completos, así 
los estudiantes obtendrán buenos modelos para elaborar su propia escritura. 
Últimamente, hay buenos textos de lectura que presentan títulos interesantes 
discusiones estimulantes, respuestas creativas  emocionantes y proveen de un 
referente de clases fascinantes para una formación integral. (p. 63) 
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Para Harmer, leer tiene mucha importancia en el desarrollo del alumno; ya que le 
ayudará a incrementar su vocabulario, pronunciación, escritura, entablar conversaciones y 
discusiones de cualquier tema, e incluso a construir párrafos e incluso textos. También nos 
menciona que existen muchas razones para leer: el placer de la lectura, por nuestra carrera 
o por un propósito del estudio 
 
2.2.1.12. Dimensiones de la comprensión de textos escritos 
 
Nivel de comprensión literal 
Según Barletta (2002), “este proceso es conocido como decodificación, que es la 
puerta de acceso al texto pero que no permite ir más allá de lo meramente textual” (p. 27). 
Por lo tanto, ese nivel hace referencia al nivel más bajo en el grado de comprensión 
de textos, en este rango, el lector reproduce lo que ha leído en forma exacta conforme a la 
letra del texto, sin ninguna actividad interpretativa.  
Nivel de comprensión inferencial 
De acuerdo a Barletta  (2002), “lector es capaz de captar la globalidad de un texto, es 
decir, la macroestructura, al poner en juego la habilidad para abstraer y relacionar las 
pistas, las señales y los intersticios encontrados en el texto que desembocan en conjeturas y 
asociaciones semánticas” (p. 27). 
Este nivel se centra en la deducción, en la posibilidad de inferir y en la capacidad 
de comprender textos, es decir, que se basa en la habilidad interpretativa que el lector 






Nivel de comprensión crítico 
Según Barletta (2002) este nivel, implica: 
La activación de conocimientos previos, así como el ir más allá de la construcción 
semántica o sea, descubrir e interpretar las intenciones comunicativas del escrito de 
manera que el sujeto desarrolle la capacidad de relacionar los conocimientos 
adquiridos y, al mismo tiempo una perspectiva crítica que le permita construir y 
producir conocimientos. (p. 27) 
Este es el nivel más alto relacionado con la capacidad analítica de un texto. En este 
estadio, el lector puede conocer la intencionalidad de un escrito, tomar una postura y 
establecer un punto de vista, hasta llegar a la creación a partir de la propia iniciativa, 
tomando como base lo leído.  
2.2.2. Definición de términos básicos   
Comprensión de textos escritos:  
Según Hearn y Garcés (2003):  La comprensión escrita es una destreza privada interna 
cuyo producto no es observable directamente. Podemos comprobar indirectamente que se 
ha producido a través de respuestas orales, escritas o cinéticas por parte del lector, es por 
ello que se le considera una destreza receptiva. La comprensión escrita no es una destreza 
pasiva, puesto que requiere que el alumno ponga en práctica sus capacidades para analizar 
e interpretar los textos y relacionarlo con el conocimiento adquirido, en muchas ocasiones, 
a través de otras destrezas. (p. 53)  
Comunicación:  
Cano (2007) citado por  Freitas (2012), la comunicación es: Un fenómeno de carácter 
social que comprende todos aquellos actos que los seres vivos emplean para transmitir o 




Estilos de enseñanza en educación superior:  
Fischer y Fischer 1979 citados por Herrera (2005) donde manifiestan que es: Es el modo 
habitual de acercase a los alumnos utilizando variados métodos de enseñanza. Se 
desprende de ello la importancia de la forma como el docente establece relaciones de 
“enseñanza”, con sus alumnos, el conocimiento que tenga del grupo, el estudio de la 
audiencia, como ya recomendaba Aristóteles en su Retórica. (p. 161) 
Habilidades sociales:  
Seligman 2011 citado por Freitas (2012) menciona que: Al hablar de habilidades sociales 
nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas que resultan eficientes y eficaces 
para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. (p. 128). 
Métodos y situaciones académicas:  
Román 1995 citado por Freitas (2012) manifiesta lo siguiente:  Tener capacidad para usar 
diferentes métodos y adaptarse a situaciones, implica estar predispuesto a considerar el 
cambio como una oportunidad estimulante en lugar de una amenaza. Es un proceso a 
través del que el profesor asimila formas de supervivencia y busca otras formas de 
interrelación. (p. 133).  
Nivel de comprensión crítico  
Según Barletta (2002) este nivel, implica: La activación de conocimientos previos, así 
como el ir más allá de la construcción semántica o sea, descubrir e interpretar las 
intenciones comunicativas del escrito de manera que el sujeto desarrolle la capacidad de 
relacionar los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo una perspectiva crítica que le 
permita construir y producir conocimientos. (p. 27) 
Nivel de comprensión inferencial:  
De acuerdo a Barletta (2002), “lector es capaz de captar la globalidad de un texto, es decir, 
la macroestructura, al poner en juego la habilidad para abstraer y relacionar las pistas, las 
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señales y los intersticios encontrados en el texto que desembocan en conjeturas y 
asociaciones semánticas” (p. 27). 
Nivel de comprensión literal:  
Según Barletta (2002), “este proceso es conocido como decodificación, que es la puerta de 
acceso al texto pero que no permite ir más allá de lo meramente textual” (p. 27). 
Resolución de conflictos:  
León y Medina 2002; Troyano y Garrido 2003 citados por Freitas (2012) mencionan que 
“esta dimensión tiene que ver con las reglas de actuación útiles en diferentes situaciones, a 
fin de que el docente las emplee en función del tipo de conflicto o interlocutor de que se 
trate” (p. 131).  
. 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre los estilos de enseñanza en educación superior 
con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1 Existe relación significativa entre la comunicación con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
H.E.2. Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
H.E.3. Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
H.E.4. Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
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Variable (X): Estilos de enseñanza en educación superior  
Fischer y Fischer 1979 citados por Herrera (2005) donde manifiestan que es: Es el modo 
habitual de acercase a los alumnos utilizando variados métodos de enseñanza. Se 
desprende de ello la importancia de la forma como el docente establece relaciones de 
“enseñanza”, con sus alumnos, el conocimiento que tenga del grupo, el estudio de la 
audiencia, como ya recomendaba Aristóteles en su Retórica. (p. 161) 
 
Variable (Y): Comprensión de textos escritos 
Según Hearn y Garcés (2003):  La comprensión escrita es una destreza privada interna 
cuyo producto no es observable directamente. Podemos comprobar indirectamente que se 
ha producido a través de respuestas orales, escritas o cinéticas por parte del lector, es por 
ello que se le considera una destreza receptiva. La comprensión escrita no es una destreza 
pasiva, puesto que requiere que el alumno ponga en práctica sus capacidades para analizar 
e interpretar los textos y relacionarlo con el conocimiento adquirido, en muchas ocasiones, 
a través de otras destrezas. (p. 53) 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Estilos de enseñanza en educación superior  







Comunicación verbal. 1,2 
Cuestionario 
 











Del alumnado. 20 
Resolución de 
conflictos 
Toma de decisiones. 21,22,23 
En la tarea. 24,25 
En las conductas. 26,27,28 






Los métodos utilizados 
por el profesorado. 
31,32,33 
Evaluación en lo proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
34,35,36 
Las condiciones de la 






Matriz de Operacionalización de Variable 2: Comprensión de textos escritos 




Nivel de comprensión 
literal 
Ideas principales 1 
Prueba 
Ideas de secuencias 2 
Ideas de comparación 3 
Nivel de comprensión 
inferencial 




Nivel de comprensión 
critico  
Criterio de adecuación 
y validez 
6 






4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5) quienes dicen: “…el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva, tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006): la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se 
va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p. 38) 
4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte transversal.  
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp. 104-105) señalan: “… este tipo de diseño 
es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández et al. (2014 p. 121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
     M          r 
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Estilos de enseñanza en educación superior  
Oy = Variable  2: Comprensión de textos escritos 
r = Relación entre variables 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175). 
En ese sentido la población de la investigación estuvo constituida por 65 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
4.4.2.  
4.4.3. Muestra 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico Según Hernández et. 
al. (2014, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen 
la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
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Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 
como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 
constituido por 30 estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Asimismo, para la selección de esta muestra se siguieron los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes que cursen Inglés Básico II 
- Estudiantes del tercer ciclo de la especialidad inglés 
- Estudiantes que acepten ser parte de este estudio 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes que no cursen Inglés Básico II 
- Estudiantes que no sean del tercer ciclo de la especialidad inglés 
- Estudiantes que no acepten ser parte de este estudio  
4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.5.1. La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una 
serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable Estilos de 
enseñanza en educación superior  y otro para la variable comprensión de textos escritos. La 





4.5.2. Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las bases 
teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
  
4.5.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación, para la primera variable se consideró un cuestionario sobre los estilos de 
enseñanza en educación superior que contiene 22 ítems, para la segunda variable se 
elaboró un cuestionario para medir la comprensión de textos escritos que contiene 56 
ítems. 
a) Instrumento para la variable Estilos de enseñanza en educación superior  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Estilos de enseñanza en educación superior para los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017. 
Autor original: Freitas, A. (2012) 
Autora de adaptación: Magaly López Torres 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios 
Significación: Percepción sobre los estilos de enseñanza en educación superior  que 
poseen los estudiantes. 
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Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
seis valores categoriales (Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Indeciso, De 
acuerdo, Muy en desacuerdo). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Estilos de enseñanza en educación superior según los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indeciso (3), De acuerdo (3), Muy 
en desacuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un 
aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa los estilos de enseñanza en educación superior son las 
siguientes: 
D1 Comunicación 
D2 Habilidades sociales  
D3 Resolución de conflictos 






Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre los estilos de enseñanza en 
educación superior  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Comunicación 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25,00% 
Habilidades sociales  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 25,00% 
Resolución de conflictos 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 25,00% 
Métodos y situaciones académicas 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 10 25,00% 
Total ítems 40 100,00% 
 
Tabla 4 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Comunicación 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Habilidades sociales  10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Resolución de conflictos 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Métodos y situaciones académicas 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Estilos de enseñanza en educación superior 40-72 73-104 105-136 137-168 169-200 
 
b)  Instrumento para medir la comprensión de textos escritos 
Ficha técnica 
Nombre: Evaluación sobre comprensión de textos escritos en inglés. 
 Autor:  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Nivel de comprensión de textos escritos en inglés según los docentes.  
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Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la comprensión de textos escritos según los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Carácter de aplicación 
La evaluación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se 
pide a los estudiantes responder con sinceridad. 
Descripción: 
El instrumento consta de 7 ítems, su escala es vigesimal. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la comprensión de textos escritos son las siguientes: 
D1 Nivel de comprensión literal 
D2 Nivel de comprensión inferencial 
D3 Nivel de comprensión crítica 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre comprensión de textos escritos 




Nivel de comprensión literal 1,2,3 3 42,00% 
Nivel de comprensión inferencial 4,5 2 29,00% 
Nivel de comprensión crítico 6,7 2 29,00% 







Niveles y rangos del cuestionario de comprensión de textos escritos 
Niveles Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Nivel de comprensión literal 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Nivel de comprensión inferencial 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Nivel de comprensión crítico 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Comprensión de textos escritos  0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, según 
Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 
por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se 
realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la 
distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández et. al. (2014), “Una vez recolectados los datos estos deben 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, se efectuó el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en 
primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
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Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Estilos de enseñanza en educación superior  
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Estilos de enseñanza en educación superior . El rango de 
los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 83,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 
% como indicador de que el cuestionario sobre Estilos de enseñanza en educación superior 
, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos cuestionario Estilos de enseñanza en 
educación superior  
Expertos 
Estilos de enseñanza en educación 
superior  
Puntaje % 
Dr. Hortensio, Flores Flores 720 80 
Dra. Ana María, Huambachano Coll-Cárdenas 552 85 
Dr. Rubén, Flores Rosas 810 85 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de 
comprensión de textos escritos. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al instrumento sobre comprensión de textos escritos. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 84,3%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador 
de que el cuestionario sobre Comprensión de textos escritos, reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Comprensión de textos 
escritos  
Expertos 
Comprensión de textos escritos  
Puntaje % 
Dr. Hortensio, Flores Flores 720 80 
Dra. Ana María, Huambachano Coll-Cárdenas 552 85 
Dr. Rubén, Flores Rosas 810 85 
Promedio de valoracion 2295 83 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
 


























sobre Estilos de enseñanza en educación superior  y el cuestionario de Comprensión de 
textos escritos obtuvieron el valor de 83% y 83% respectivamente, por lo que podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del cuestionario sobre Estilos de enseñanza en educación superior 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 






Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Estilos de enseñanza en educación superior  40 10 0,810 
 
Confiabilidad para el instrumento de la variable Comprensión de textos escritos: 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 





K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 





Nivel de confiabilidad de la evaluación de la Comprensión de textos escritos 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Kuder Richarson 
20 
Comprensión de textos escritos 7 10 0.884 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 12 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
 
 
          Dado que en la aplicación del Cuestionario de Estilos de enseñanza en educación 
superior se obtuvo el valor de 0,810 y en la aplicación del instrumento de Comprensión de 
textos escritos se obtuvo el valor de 0,840, podemos deducir que ambos instrumentos 




5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Estilos de enseñanza en educación superior, constituido por 40 
ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 1 
(Estilos de enseñanza en educación superior). 
b. Prueba para Comprensión de textos escritos, constituido por 7 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (comprensión de textos 
escritos). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
  
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 




5.1.3.1. Nivel descriptivo  
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la variable Estilos de enseñanza en educación superior    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 169 - 200 2 6,7% 
Bueno 137 - 168 6 20,0% 
Regular 105 - 136 15 50,0% 
Malo 73 - 104 7 23,3% 
Muy malo 40 - 72 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 1. Estilos de enseñanza en educación superior   
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 50% (15) consideran de nivel regular los estilos de enseñanza 
en educación superior, seguido por un 23,3% (7) que lo consideran malo, otro 20% (6) lo 
consideran bueno y por último un 6,7% (2) consideran muy bueno los estilos de enseñanza 




Distribución de frecuencias de la dimensión Comunicación   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 1 3,3% 
Bueno 35 - 42 5 16,7% 
Regular 27 - 34 17 56,7% 
Malo 19 - 26 7 23,3% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 2. Comunicación  
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 56,7% (17) consideran de nivel regular la comunicación como 
estilos de enseñanza, seguido por un 23,3% (7) que la consideran mala, otro 16,7% (5) la 
consideran buena y por último un 3,3% (1) consideran muy buena la comunicación como 




Distribución de frecuencias de la dimensión Habilidades sociales   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 2 6,7% 
Bueno 35 - 42 6 20,0% 
Regular 27 - 34 8 26,7% 
Malo 19 - 26 14 46,7% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 3. Habilidades sociales  
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 46,7% (14) consideran de nivel malo las habilidades sociales 
como estilos de enseñanza, seguido por un 26,7% (8) que la consideran regular, otro 20% 
(6) la consideran buena y por último un 6,7% (2) consideran muy buena las habilidades 




Distribución de frecuencias de la dimensión Resolución de conflictos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 2 6,7% 
Bueno 35 - 42 4 13,3% 
Regular 27 - 34 13 43,3% 
Malo 19 - 26 11 36,7% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 4. Resolución de conflictos  
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 43,3% (13) consideran de nivel regular la resolución de 
conflictos como estilos de enseñanza, seguido por un 36,7% (11) que la consideran malo, 
otro 13,3% (4) la consideran bueno y por último un 6,7% (2) consideran muy bueno la 




Distribución de frecuencias de la dimensión Métodos y situaciones académicas   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 2 6,7% 
Bueno 35 - 42 6 20,0% 
Regular 27 - 34 14 46,7% 
Malo 19 - 26 6 20,0% 
Muy malo 10 - 18 2 6,7% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 5. Métodos y situaciones académicas  
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 46,7% (14) consideran de nivel regular los métodos y 
situaciones académicas como estilos de enseñanza, seguido por un 20% (6) que la 
consideran malo, otro 20% (6) la consideran bueno, un 6,7% (2) la consideran muy malo y 
por último un 6,7% (2) consideran muy buenos los métodos y situaciones académicas 




Distribución de frecuencias de la variable Comprensión de textos escritos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 2 6,7% 
Alta 14 - 17 24 80,0% 
Regular 11 - 13 4 13,3% 
Baja 6 - 10 0 0,0% 
Muy baja 0 - 5 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 6. Comprensión de textos escritos  
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 80% (14) tienen un nivel alto en su comprensión de textos 
escritos en el curso Inglés Básico II, seguido por un 13,3% (4) que tienen un nivel regular, 
y por último un 6,7% (2) que tienen un nivel muy alto en su comprensión de textos escritos 




Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión literal   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 10 33,3% 
Alta 14 - 17 20 66,7% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 
Baja 6 - 10 0 0,0% 
Muy baja 0 - 5 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 7. Nivel de comprensión literal  
La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 66,7% (20) tienen un nivel alto en su comprensión literal en el 
curso Inglés Básico II, seguido por un 33,3% (10) que tienen un nivel muy alto en su 




Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión inferencial   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 2 6,7% 
Alta 14 - 17 26 86,7% 
Regular 11 - 13 2 6,7% 
Baja 6 - 10 0 0,0% 
Muy baja 0 - 5 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 8. Nivel de comprensión inferencial  
La tabla 20 y figura 8, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 86,7% (26) tienen un nivel alto en su comprensión inferencial 
en el curso Inglés Básico II, seguido por un 6,7% (2) que tienen un nivel muy alto y otro 





Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión crítico   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 1 3,3% 
Alta 14 - 17 12 40,0% 
Regular 11 - 13 13 43,3% 
Baja 6 - 10 4 13,3% 
Muy baja 0 - 5 0 0,0% 
Total  30 100,0% 
 
 
Figura 9. Nivel de comprensión crítico  
La tabla 21 y figura 9, de una muestra de 30 estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 43,3% (13) tienen un nivel regular en su comprensión crítica 
en el curso Inglés Básico II, seguido por un 40% (13) que tienen un nivel alto, un 13,3% 
(4) tienen un nivel bajo y por último solo un 3,3% (1) que tienen un nivel muy alto en su 
comprensión crítica en el curso Inglés Básico II. 
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5.1.3.2. Nivel inferencial  
5.1.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 





Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Estilos de enseñanza en educación superior  ,928 30 ,043 
Comprensión de textos escritos ,912 30 ,017 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,043 y 0,017; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de las Estilos de enseñanza en 
educación superior  
Según puede observarse en la Figura 10  la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de las Estilos de enseñanza en educación 
superior  se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 120,13 y una 
desviación típica de 28,183, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y 
difiere de la curva normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), 
“Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 





Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la comprensión de textos 
escritos 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de la comprensión de textos escritos se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 15,1 y una desviación típica de 1,423. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Estilos de enseñanza en educación superior  como el instrumento de 
Comprensión de textos escritos, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 
de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no 
normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.1.3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre los estilos de enseñanza en educación superior con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017.  
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre los estilos de enseñanza en educación superior con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre los estilos de enseñanza en educación superior con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 23 
Correlacionales Estilos de enseñanza en educación superior * Comprensión de textos 
escritos 
 
Estilos de enseñanza en 







educación superior  
Coeficiente de correlación 1,000 ,552** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comprensión de 
textos escritos 
Coeficiente de correlación ,552** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,552** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
También se observa que los estilos de enseñanza en educación superior están relacionados 
directamente con la comprensión de textos escritos, es decir en cuanto mejor sean los 
estilos de enseñanza en educación superior existirán mayores niveles de comprensión de 
textos escritos en el curso Inglés Básico II, además según la correlación de Spearman de 





Figura 12. Diagrama de dispersión Estilos de enseñanza en educación superior vs 
Comprensión de textos escritos 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los estilos de 
enseñanza en educación superior con la comprensión de textos escritos en los estudiantes 
del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la comunicación con la comprensión de textos escritos 
en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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No existe relación significativa entre la comunicación con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la comunicación con la comprensión de textos escritos 
en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Correlacionales Comunicación * Comprensión de textos escritos 





Comunicación  Coeficiente de correlación 1,000 ,586** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comprensión de 
textos escritos 
Coeficiente de correlación ,586** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,586** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
También se observa que la comunicación está relacionada directamente con la 
comprensión de textos escritos, es decir en cuanto mejor sea la comunicación existirán 
mayores niveles de comprensión de textos escritos en el curso Inglés Básico II, además 






Figura 13. Diagrama de dispersión Comunicación vs Comprensión de textos escritos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la comunicación con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
  
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017.  
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Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las habilidades sociales con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Correlacionales Habilidades sociales * Comprensión de textos escritos 







Coeficiente de correlación 1,000 ,545** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comprensión de 
textos escritos 
Coeficiente de correlación ,545** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,545** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
También se observa que las habilidades sociales están relacionadas directamente con la 
comprensión de textos escritos, es decir en cuanto mejor sean las habilidades sociales 
existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos en el curso Inglés Básico II, 






Figura 14. Diagrama de dispersión Habilidades sociales vs Comprensión de textos 
escritos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las habilidades 
sociales con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 




Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 















Coeficiente de correlación 1,000 ,559** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comprensión de 
textos escritos 
Coeficiente de correlación ,559** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,559** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
También se observa que la resolución de conflictos está relacionada directamente con la 
comprensión de textos escritos, es decir en cuanto mejor sea la resolución de conflictos 
existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos en el curso Inglés Básico II, 






Figura 15. Diagrama de dispersión Resolución de conflictos vs Comprensión de textos 
escritos 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la resolución de 
conflictos con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico 
II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre los métodos y situaciones académicas con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre los métodos y situaciones académicas con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre los métodos y situaciones académicas con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Correlacionales Métodos y situaciones académicas * Comprensión de textos escritos 
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,555** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comprensión de 
textos escritos 
Coeficiente de correlación ,555** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 27, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,555** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
También se observa que los métodos y situaciones académicas están relacionados 
directamente con la comprensión de textos escritos, es decir en cuanto mejor sean los 
métodos y situaciones académicas existirán mayores niveles de comprensión de textos 
escritos en el curso Inglés Básico II, además según la correlación de Spearman de 0,555 





Figura 16. Diagrama de dispersión Métodos y situaciones académicas vs Comprensión de 
textos escritos 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los métodos y 
situaciones académicas con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017.   
5.2. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados y en cumplimiento con los objetivos 
planteados, en primer lugar se logró determinar que existe relación significativa entre los 
estilos de enseñanza en educación superior con la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,552; siendo correlación positiva moderada), en relación a este resultados se 
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pudieron hallar tesis similares tal es el caso de Freitas (2012) quien en su tesis Estilos de 
enseñanza del profesorado de educación superior: Estudio comparativo España-Brasil 
demuestra que las variables comunicación, habilidades sociales, resolución de conflicto y 
procesos de enseñanza determina los estilos del profesorado universitario. A nivel nacional 
también se hallaron estudios similares tal es el caso de Llanos (2012) en su tesis titualda 
La enseñanza universitaria, los recursos didácticos y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la EAP de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
halló que existe una alta relación entre la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos con el rendimiento académico: a mayor uso de recursos didácticos, existe mejor 
rendimiento académico de los estudiantes. 
En tanto de acuerdo a nuestros resultados y a los antecedentes quedaría demostrada 
que un adecuado estilo de enseñanza plagado de una buena didáctica acompañada de 
comunicación, habilidades sociales, resolución de conflictos y proceso de enseñanza tienen 
relación directa con la comprensión de textos escritos. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre la comunicación con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo 
de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,586; siendo correlación positiva moderada), 
al respecto Tolentino (2014), en su tesis titulada Desempeño Didáctico y Académico del 
Docente Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de 
Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – 
II, donde halló que se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente 
significativa de rs = 0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el 
grado de satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de 
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la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2013 –II. 
Asimismo se halló que existe relación significativa entre las habilidades sociales 
con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,545; siendo correlación positiva 
moderada), al respecto Pérez (2015), en su tesis Estrategias de enseñanza de los profesores 
y los estilos de aprendizaje de los alumnos del segundo y tercer ciclo de la escuela 
académico profesional de Genética y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UNMSM, 2012, halló mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar la 
hipótesis de investigación, es decir, que existe una correlación significativa de 0.92 entre 
las Estrategias de Enseñanza de los profesores y los Estilos de Aprendizaje de los alumnos 
del segundo y tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Genética y 
Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Existe una correlación positiva de 0,930 entre las Estrategias de Enseñanza de 
los docentes y el Estilo de Aprendizaje Activo de los alumnos. 
También se halló que existe relación significativa entre la resolución de conflictos 
con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,559; siendo correlación positiva 
moderada), al respecto Fuentes (2010) en sus tesis “La didáctica del docente y el grado de 
aceptación por el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú concluyó que los resultados de la 
investigación efectuada en una muestra de 160 estudiantes de la Facultad de Electrónica y 
Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú reportan que, según la percepción de 
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la mayoría de los encuestados, los docentes de las diversas áreas de la facultad, emplean 
pocas veces variados métodos de enseñanza como parte de la didáctica universitaria. 
Por último se halló que existe relación significativa entre la resolución de conflictos 
con la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,555; siendo correlación positiva 
moderada), al respecto Vacas (2016), en su tesis doctoral sobre el Análisis de estilos y 
enfoques de aprendizaje de los estudiantes y valoración de las estrategias de enseñanza 
más empleadas por el profesorado de la Universidad de Córdoba halló en relación a la 
primera aproximación, el estudio concluye que el estudiante novel percibe de modo 
subjetivo la necesidad de aprendizaje desde sus dos dimensiones básicas, teórica y 
práctica. El aprendizaje práctico, deseado desde las modalidades educativas vinculadas al 
desarrollo de habilidades, preferentemente en medios profesionales y también como 










1. Existe relación significativa entre los estilos de enseñanza en educación superior con la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer 
ciclo de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,552; siendo correlación 
positiva moderada). 
2. Existe relación significativa entre la comunicación con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 (p 
< 0,05, Rho de Spearman = 0,586; siendo correlación positiva moderada). 
3. Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 (p 
< 0,05, Rho de Spearman = 0,545; siendo correlación positiva moderada). 
4. Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,559; siendo correlación positiva 
moderada). 
5. Existe relación significativa entre la resolución de conflictos con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 






1. Se debe de profundizar en la estructura psicométrica del cuestionario para evaluar 
los estilos de enseñanza en educación superior aplicándolo a otras muestras y 
realizando análisis más exhaustivos, debido a que se considera importantísimo 
saber en qué estado se encuentra el estilo de enseñanza de los docentes 
universitarios.  
2. Realizar otras investigaciones, puesto que resulta muy difícil encontrar estilos 
realmente diferentes y representativos, desde el análisis de variables, utilizando el 
cuestionario sobre estilos de enseñanza en educación superior. 
3. Probar experimentalmente si, de entre las variables que mejor condicionan y 
definen los estilos de enseñanza, las consideradas variables principales son o no 
relevantes en la actividad docente de Enseñanza Superior y, en consecuencia, qué 
comportamientos son los más adecuados para transferir y adaptarse a las diversas 
situaciones cotidianas del alumnado. 
4. El docente de educación superior debe de innovar en cada sesión de clase su estilo 
de enseñanza coherente con los estilos de aprendizaje de los alumnos con la 
finalidad de lograr un mejor proceso de aprendizaje y éxito académico. 
5. Las autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle deben de realizar talleres de capacitación sobre Estilos de 
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Matriz de consistencia 
Título: Estilos de enseñanza en educación superior y la comprensión de textos escritos en los estudiantes del curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la especialidad de 
Inglés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología Población y muestra 
Problema general 
 
P.G. ¿Cuál es la relación que existe 
entre los estilos de enseñanza en educación 
superior con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés 
Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
  
Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés 
Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
 
P.E.2. ¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017? 
 
P.E.3. ¿Cuál es la relación entre la 
resolución de conflictos y la comprensión 
de textos escritos en los estudiantes del 
curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 





O.G. Determinar de qué manera se 
relaciona los estilos de enseñanza en 
educación superior con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 





O.E.1. Establecer la relación entre la 
comunicación con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés 
Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
O.E.2. Establecer la relación entre las 
habilidades sociales con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
 
O.E.3. Establecer la relación entre la 
resolución de conflictos con la 
comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación 




H.G.  Existe relación significativa entre 
los estilos de enseñanza en educación 
superior con la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del curso Inglés 
Básico II del tercer ciclo de la especialidad 
de Inglés de la Universidad Nacional de 





H.E.1 Existe relación significativa entre 
la comunicación con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del curso 
Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
H.E.2. Existe relación significativa entre 
las habilidades sociales con la comprensión 
de textos escritos en los estudiantes del 
curso Inglés Básico II del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
 
H.E.3. Existe relación significativa entre 
la resolución de conflictos con la 
comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación 




























En ese sentido la 
población de la 
investigación estará 
constituida por 60 
estudiantes del curso 
Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés 
de la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 




Siendo la población 
pequeña, se ha elegido 
a la población como la 
misma muestra al ser 
ésta la más 
representativa. En 
tanto la muestra 
estuvo constituido por 
30 estudiantes del 
curso Inglés Básico II 
del tercer ciclo de la 
especialidad de Inglés 
de la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 






P.E.4. ¿Cuál es la relación entre los 
métodos y situaciones académicas y la 
comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación 





O.E.4. Establecer la relación entre los 
métodos y situaciones académicas con la 
comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
H.E.4. Existe relación significativa entre 
la resolución de conflictos con la 
comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del curso Inglés Básico II del 
tercer ciclo de la especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Técnicas o 
instrumentos de 
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Encuesta sobre los estilos de enseñanza en educación superior   
 
Estimado estudiante (a): 
 
El presente instrumento tiene por objeto identificar el nivel de estilos de enseñanza en educación superior 
que poseen los docentes, en tal sentido se pide la sinceridad y objetividad en sus respuestas, tomando en 
cuenta que los datos que proporcione son estrictamente confidenciales y anónimos. En los siguientes 
enunciados responda de acuerdo a su experiencia personal cada una de las siguientes afirmaciones. Indique 






Indeciso de acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
Nº 
Dimensión: Comunicación  
Valoración 
1.  El docente suele comunicarse de forma directa y clara 1 2 3 4 5 
2.  El docente lenguaje adaptado a la comprensión del alumnado. 1 2 3 4 5 
3.  El docente usa mensajes corporales para generar seguridad y confianza. 1 2 3 4 5 
4.  Suele controlar el tono de voz en clase 1 2 3 4 5 
5.  Valora la realización de prácticas de los alumnos  1 2 3 4 5 
6.  Cuando entienden algo los alumnos/as tienen libertad para preguntar. 1 2 3 4 5 
7.  
Plantea situaciones que enseñen al alumnado a utilizar su pensamiento 
crítico. 
1 2 3 4 5 
8.  
Analiza el comportamiento del alumnado para establecer un clima de 
convivencia que favorezca su formación. 
1 2 3 4 5 
9.  Diseña actividades dirigidas para lograr una enseñanza eficiente. 1 2 3 4 5 
10.  Suele empezar la clase con un resumen de lo que se va a hacer. 1 2 3 4 5 
Nº 
Dimensión: Habilidades sociales Valoración 
11.  El docente hace lo posible para que los alumnos/as estén a gusto en clase. 1 2 3 4 5 
12.  Es tolerante con los errores que pueda cometer el alumnado. 1 2 3 4 5 
13.  Siempre aconseja y recomienda dar una respuesta ante un problema. 1 2 3 4 5 
14.  Trata de evitar expresiones con carga negativa para el alumnado. 1 2 3 4 5 
15.  Ante situaciones de malestar en el alumnado promueve su mejora. 1 2 3 4 5 
16.  Asume la responsabilidad que como profesor le corresponde. 1 2 3 4 5 
17.  Permite al alumnado el derecho a discrepar. 1 2 3 4 5 
18.  Procura la equidad y la justicia entre el alumnado. 1 2 3 4 5 
19.  Fomenta la práctica de la cooperación entre el alumnado. 1 2 3 4 5 





Dimensión: Resolución de conflictos Valoración 
21.  
Exige al alumnado la búsqueda de múltiples caminos para la obtención 
de sus posibles soluciones en los problemas.  
1 2 3 4 5 
22.  
Tienen en cuenta las diferencias individuales del alumnado para decidir 
los contenidos adecuados. 
1 2 3 4 5 
23.  
Hace partícipe al alumnado en la toma de decisiones (disponer el espacio 
de clase, por ejemplo) 
1 2 3 4 5 
24.  Le gusta que el/la alumno/a razone antes de dar una respuesta. 1 2 3 4 5 
25.  Cuando corrige a un/a alumno/a aprovecha para motivarlo. 1 2 3 4 5 
26.  Usa reforzadores positivos en el aula. 1 2 3 4 5 
27.  
Emplea el diálogo entre el alumnado para afrontar los conflictos de 
forma pacífica y positiva. 
1 2 3 4 5 
28.  
En la solución de conflictos trata de no culpabilizar a las personas, sino 
abordar la situación problemática. 
1 2 3 4 5 
29.  
Propone alguna actividad que fomente las relaciones personales entre el 
alumnado. 
1 2 3 4 5 
30.  
Si un/a alumno/a interfiere el desarrollo de la clase lo amonesta en 
privado. 
1 2 3 4 5 
Nº 
Dimensión: Métodos y situaciones académicas Valoración 
31.  El docente utiliza las Tecnología Información (TIC) en las clases. 1 2 3 4 5 
32.  
Insiste a los alumnos a utilizar fuentes de informaciones diversas: revista, 
libro, monografía, etc. 
1 2 3 4 5 
33.  Facilita que alumnos participen en clase exponiendo trabajos o tareas 1 2 3 4 5 
34.  Evalúa al alumno pensando en su nivel inicial y en los logras adquiridos. 1 2 3 4 5 
35.  Utiliza distintas formas de evaluación. 1 2 3 4 5 
36.  Todos alumnos están informados sobre la forma de evaluación. 1 2 3 4 5 
37.  En la Universidad la facilitan el trabajo al docente. 1 2 3 4 5 
38.  
Consideras que la burocracia ha crecido tanto que dificulta la buena 
actuación del docente. 
1 2 3 4 5 
39.  
Los docentes disponen de medios adecuados para realizar su trabajo. 
(despacho, un salón humanizado para los profesores, con ordenador-
Internet, agua, aseo, transportes para clase práctica etc.). 
1 2 3 4 5 
40.  
La Universidad facilita a los docentes una formación continuada, con 
cursos, congresos etc. 
1 2 3 4 5 
 




READING COMPREHENSION EXAM 
 
Code: __________ Class /Sect.: ______________Date: ___/___/___    
 
 
AFTER YOU READ EACH PASSAGE, READ THE QUESTIONS THAT FOLLOW IT 























READ THE TEXT AND …………………………… 
 
NIVEL LITERAL 
1. Ideas principales 
What is the principal idea of the text? 
a. - Teacher gives some information to her student´s parents 
b. - Teacher asks her student´s parents to help with some school activities 







2. Ideas de secuencias 
Number the correct sequence of the text. 
a.- ………… parents can practice the alphabet using flash cards  
b.- ……….. Parents can help out with a party. 
c.- ………… Students will be evaluates the sounds of the alphabet letters. 
d.- ………… there will be no school on 24th December 
e.- …………. students will have homework three days  
f.- ………….. there will be a school assembly 
 
3. Ideas de comparación 
Match the following comparison information 
1.-  On Friday is compulsory be on time at school a.- Parents will practice her/his child on 
letter      names and sounds 
2.- Students will be asses with IRI b.- Monday, Tuesday and Wednesday 
students will do homework 
3.- Homework will be sent home c.- Students will be asked to identify the 
names and sounds of the alphabet letters 
4.- Flashcards will help students to remember d.- Parent´s will have a wide assembly 




4. Inferir detalles 
Write true or false 
1.- Students usually have homework during the year      (……)     
2.- Parents always help students to study      (……) 
3.- Teacher uses an instrument in order to evaluate her students   (……) 





5. Predecir acontecimientos 
Write true or false 
1.- Parents and teacher will talk about students’ homework in the assembly              (        ) 
2.- Students won´t have so much free time because they have to study   (       ) 
3.- Parents will prepare flash cards in winter      (       ) 
4.- students will spell letters appropriately                   (       ) 
 
NIVEL COMPRENSIÓN CRÍTICO 
 
6. Criterio de adecuación y validez 
Answer 




       7. Criterio de rechazo o aceptación 
 
1. - Do you think it is very important to be in contact parents and teachers using this 












Tabulación de datos 
 
Tabulación de datos variable Estilos de enseñanza en educación superior   
 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
2 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 4 
3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 
4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 
5 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 3 1 4 5 4 1 1 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 4 2 5 2 2 4 3 
8 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 
9 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
10 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
11 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
12 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
13 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 4 1 3 4 
14 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 4 2 5 2 2 4 3 
20 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
21 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
22 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 4 1 3 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
27 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 4 
28 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 
29 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 2 5 3 3 1 2 3 





Tabulación de datos variable  
 
Comprensión de textos escritos 
 
Literal Inferencial Crítico Comprensión 
16 14 10 13 
18 13 14 15 
16 14 16 15 
16 11 13 13 
20 14 12 15 
16 15 15 15 
19 16 14 16 
17 17 16 17 
17 14 15 15 
20 18 16 18 
20 18 19 19 
15 16 11 14 
16 16 15 16 
15 15 10 13 
15 16 11 14 
16 16 15 16 
16 16 12 15 
17 15 11 14 
16 17 12 15 
15 15 13 14 
15 15 14 15 
18 17 13 16 
18 15 12 15 
15 15 12 14 
15 16 9 13 
18 16 10 15 
17 17 11 15 
17 16 12 15 
18 17 14 16 
20 17 14 17 
 
